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เปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา -สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี    
กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย เปนผูบริหารสถานศึกษาไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนรองผูอํานวยการโรงเรียน 
และครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดองการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 80 คนไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง    
(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ
ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา   แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
1.ผลการวิจัยพบวาองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี  มีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก  1) ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายโรงเรียน  2) ดานการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน 3) ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 4) ดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 5) ดานการนิเทศและการประเมินผลปฏิบัติการสอน 6) ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู  
2. รูปแบบ ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
ประกอบดวย 6 ดาน โดยมีรายละเอียดท้ังหมด  126 ขอ  จําแนกในแตละดาน ดังน้ี1) ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย
โรงเรียน มี 21  ขอ  2) ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนมี 29  ขอ  3) ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน มี 26  
ขอ  4) ดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  มี 22  ขอ  5) ดานการนิเทศและการประเมินผล
ปฏิบัติการสอน มี 14  ขอ  6) ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูมี  14 ขอ  
3.ดานความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ พบวาดานความเหมาะสมของรูปแบบ   ผูทรงคุณวุฒิทุกคน มี
ความเห็นตรงกันวา รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี  โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน มีความเหมาะสมทุกดาน สวนดานความเปนไปไดของรูปแบบ โดยรวมมีความเปนไปไดอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 4 ดานคือ  ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายโรงเรียน 
ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดานการสงเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครู  สวนดานการนิเทศและการประเมินผลปฏิบัติการสอน และดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน อยูใน
ระดับมาก   






The purpose of this research were to study the elements , to develop a formation of effective 
instructional leadership model of school administrators and to verify the propriety and the feasibility of 
an effective instructional leadership model of school administrators in Nonthaburi  Provincial 
Administration Organization. The population in this research, by the purposive sampling, is 80 educational 
stuffs consisting of directors, deputy directors and academic team teachers in Nonthaburi Provincial 
Administration Organization. The researching tool is a questionnaire to evaluate the feasibility of an  
effective instructional leadership model. The questionnaire is Likert Rating Scale while the statistics used 
are Mean and Standard Deviation. The results of this study are as followed : 
 1. The study of elements of effective instructional leadership model of school administrators in 
Nonthaburi Provincial Administration Organization results in 6 aspects : 1) School vision and goal 
statement  2) Curriculum Administration 3)  Student’s proficiency development  4) Learning environment 
and educational culture 5) Coaching and evaluation 6) Teacher professional development.  
 2.  A formation of effective instructional leadership model of school administrators in Nonthaburi 
Provincial Administration Organization results in 6 aspects with  126 detailed items : 1) 21 in school vision 
and goal statement  2) 29 in curriculum administration  3) 26 in student’s proficiency development  4) 22 
in learning environment and educational culture  5) 14 in coaching and evaluation and 6) 14 in teacher 
professional development. 
 3. According to the verification of the propriety and the feasibility of a model, every experts agree 
that the effective instructional leadership model of school administrators in Nonthaburi Provincial 
Administration Organization   is  proper in every aspect.   
The feasibility  of effective instructional leadership model of school administrators in Nonthaburi 
Provincial Administration Organization is overall in the highest level. As considered  by each aspect, 4 out 
of 6 are in the most level : school vision and goal statement, student’s proficiency development,  
learning environment and educational culture and teacher professional. Coaching and evaluation and 
curriculum administration are in the much level. 
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ภูมิหลัง 
จากการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ วัฒนธรรมและการศึกษา  ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  ทุกประเทศท่ัวโลกได
ริเริ่มและดําเนินการปรับและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหม ท่ีเรียกวาการปฏิรูปการศึกษา ( Education Reformation) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพสูงสู
สังคมแหงการเรียนรู ( Learning Society) [1] โลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษท่ี 21 เนนการใชแรงงานท่ีมีความรู ทักษะแนวคิด
วิเคราะหเปน มีจินตนาการ และเรียนรูอะไรใหมๆไดดี ปรับตัวไดเกง แกปญหาไดเกง การจัดการศึกษาจึงตองเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ เพ่ือพัฒนาพลเมืองท่ีฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห สงเคราะห ประยุกตใชเปน มีความสามารถในการทํางาน 
แกปญหาและแขงขันทางเศรษฐกิจมากข้ึน มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางมีประสิทธิภาพเปนธรรม เห็นการณไกล 
เพ่ือประโยชนคนสวนใหญ [2] นโยบายของหนวยงานตนสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ท่ีมุงพัฒนาการเรียนรูสู







ของผูบริหารสถานศึกษา [3] ภารกิจท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานน้ีจะเปนไปดวยดีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัยบทบาทและพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการหรือผูนําทางการสอน 





สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาสูโรงเรียน      และผลจากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ลวนเปนสิ่ง
สําคัญและแรงขับใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีการปรับตัวใหมีคุณสมบัติพิเศษ มีคุณลักษณะผูนําท่ีครอบคลุมเก่ียวกับ
บุคลิกภาพผูนํา การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถทางวิชาการ และเปนบุคคลสําคัญท่ีจะตองรับผิดชอบตอ
การทํางานของบุคลากรภายในโรงเรียน [4] ไดกลาวไววา หนาท่ีหลักของผูบริหารสถานศึกษา     คือ  สนับสนุนใหมีการจัดทํา
หลักสูตร กําหนดเปาหมายการเรียนการสอน สนับสนุนผูปกครอง หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ลวนเปนแรงขับใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีการปรับตัวให
มีคุณสมบัติพิเศษ มีคุณลักษณะท่ีครอบคลุมเก่ียวกับบุคลิกภาพผูนํา การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีชวยในการบริหารสามารถนํานโยบายการศึกษาไปสู
การปฏิบัติ และตองประสานสัมพันธชุมชนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา ท้ังน้ีผูบริหารโรงเรียนตอง
มีภาวะผูนํา มีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเกิดคุณลักษณะผูนําในตนเอง สามารถแสดงพฤติกรรมผูนํา
ตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ียอมรับจึงจะสามารถนําโรงเรียนไปสูเปาหมายความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
จากผลการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ชวงป พ.ศ. 2552 – 2554 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในวิชาหลัก คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 จะเห็นไดวาระบบการศึกษาของไทยยังมีปญหา และจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการเรียนรู และการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการผลักดันการดําเนินงานดานการศึกษาใหมีสมรรถนะท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิต
ในประชาคมอาเซียน [5]  และจากการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปการศึกษา 2553 พบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสวนใหญต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่ง
เปนปญหาท่ีตองพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาใหเกิดประสิทธิภาพ   ซึ่งปญหาสวนใหญจะเกิดจากการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา    ซึ่งสถานศึกษาจะตองพัฒนากระบวนการบริหารจัดการดานงานวิชาการ เทคนิค 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู มีการพัฒนาครู บุคลากรท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง  ผูบริหารตองใหความสนใจและ
เอาใจใสเรื่องงานวิชาการ พรอมท้ังมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง  [6]และจากผลการสังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รอบสอง) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 






เหมาะสม ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาซึ่งอยูในฐานะเปนผูนําครูและบุคลากรในโรงเรียน        จึง
ตองแสวงหาความรวมมือเพ่ือใหวัตถุประสงคของโรงเรียนบรรลุผล [10] การบริหารอยางมีศาสตรและศิลป สนับสนุนใหมีการ
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน โดยไมยึดติดกับการบริหารแบบเดิมท่ีมุงทําตามนโยบายหรือตามท่ีสวนกลาง
กําหนด [4] การแสดงศักยภาพในการปรับกระบวนทัศนของผูบริหาร     และองคกร สงเสริมใหครูพัฒนาการเรียนการสอน 







องคการหลักในการปฏิรูปการเรียนรู (Learning Reform) [9] สอดคลองกับแนวคิดของจันทรานี  สงวนนาม, ศักดิ์ไทย  สุรกิจ
บวร [10-11]  มีแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาวามีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จของ




การพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ   ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดมีการจัดระบบสราง
ความเขมแข็งเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางและกระบวนการจัด














 1.ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา หลักการและองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมี
ประสิทธิผลแลวนํามาสรางแบบสัมภาษณแบบปลายเปด โดยดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพ่ือใหได
แนวคิดเชิงทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทท่ีเปนจริงมากยิ่งข้ึน โดยการสัมภาษณเชิงลึก  (In –Depth Interview) ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 5  คน โดย
ท่ีใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (( Purposive Sampling)  โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เพ่ือสอบถามในประเด็น
หลักการของรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหาร 
2.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling)โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item 
– Objective  Congruence : IOC) จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีปรับปรงุแกไขแลวไปเปนประเด็นในการสนทนากลุม ( Focus 
group) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10คน ไดรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีท่ีมีความเหมาะสม   
3. การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
กับผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ใน






จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังน้ี 
1.ผลการศึกษาองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี  จากศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา หลักการและองคประกอบ ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ไดองคประกอบ 6 ดาน ไดแก  1) ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายโรงเรียน  2) ดานการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน 3) ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 4) ดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 5) ดานการนิเทศและการประเมินผลปฏิบัติการสอน 6) ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู  
2. ผลการสรางรูปแบบดวยการวิเคราะหเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก (in depth interview) กับผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน พบวา รูปแบบจําลองภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ประกอบดวย 6 ดาน โดยมีรายละเอียดท้ังหมด  126 ขอ  จําแนกในแตละดาน ดังน้ี1) ดานการกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายโรงเรียน มี 21  ขอ  2) ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนมี 29  ขอ  3) ดานการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน มี 26  ขอ  4) ดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  มี 22  ขอ  5) ดานการนิเทศและการ
ประเมินผลปฏิบัติการสอน มี 14  ขอ  6) ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูมี  14 ขอ  
3. ผลการตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด นนทบุรี ดานความเหมาะสม โดยการสนทนากลุม ( Focus group) กับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10ทาน พบวา  
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นตรงกันวา รูปแบบ ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน มีความเหมาะสมทุกดาน  
 4. ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 4 ดานคือ  ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายโรงเรียน ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดานการสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู  สวนดานการนิเทศและการ
ประเมินผลปฏิบัติการสอน และดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน อยูในระดับมาก  ดังตาราง คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและระดับความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดองคการ










1. ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายสถานศึกษา 4.51 0.03 มากท่ีสุด 
2. ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน 4.49 0.09 มาก 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 4.58 0.03 มากท่ีสุด 
4. ดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู     4.53 0.02 มากท่ีสุด 
5. ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน 4.42 0.11 มาก 
6. ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพคร ู 4.52 0.07 มากท่ีสุด 





องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีความเปนไปได ภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด  ซึ่งแสดงวากลุมเปาหมายท่ีเปน




บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีความเปนไปได เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก  1) ดานการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย
โรงเรียน  2) ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ดานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 4) ดานการสรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 5) ดานการนิเทศและการประเมินผลปฏิบัติการสอน 6) ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ





ใหเปนท่ียอมรับและศรัทธาจากผูปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ครุง [14]  ไดแสดงความเห็น ไววาการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการผูบริหารตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายทางการเรียนการสอน สูผูท่ีเก่ียวของได
อยางชัดเจน โดยเปนบุคคลแหงการเรียนรู ช้ีนําใหครูมุงมั่นแสวงหาความรูในรูปแบบตางๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ใชอุดมการณในการทํางาน  รูวิธีนําเทคโนโลยี  นวัตกรรมมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันตอเหตุการณและนําไปสูการปฏิบัติอยางมีข้ันตอนและสามารถสรุปผลอยางมี
เหตุมีผลเพ่ือนําไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน   ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 














เรียนดีข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับแมคนิลล คาวานาคและซิลคอก [17] ในแนวคิดเก่ียวกับการนําความรูของผูเช่ียวชาญมาใชพัฒนา
เรียนรูของนักเรียนการสรางสรรคและแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน  การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเก่ียวกับการเรียนรู










วางแผนและแกปญหาในการจัดการช้ันเรียนรวมกับบุคลากรในโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของ   เอ้ืออาทรตอผูเรียน มีความเปน
กันเองรับฟงปญหาของผูเรียนท่ีอยูในความดูแลเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ สอดคลองกับ เดวิส [19] มีแนวคิดวาผูบริหารตอง
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บริหารจัดการสถนศึกษาในดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู  เปนระเบียบและมีความปลอดภัย มีวัฒนธรรมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรูมีการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการจัดระบบการยกยองชมเชยการใหรางวัลท่ี
สรางแรงจูงใจตอนักเรียนและครูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดีสรางขวัญและกําลังใจ บรรยากาศท่ีดีในการเรียนรูสรางตัวแบบ
การปฏิบัติงานท่ีดี   ช่ืนชมในความสําเร็จและกาวหนาของนักเรียนและบุคลากรกับแนวคิดในการสรางวัฒนธรรมและ
บรรยากาศของโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มิเกลและทารเตอ [20] มีแนวคิดวาผูบริหารสถานศึกษาตองบริหารโดยใชเทคนิค
แรงจูงใจซึ่งกันและกัน ดวยการกระตุนปจจัยตามสถานการณ กําหนดบทบาทภาวะผูนําดวยการสอนความเปนผูนําใน






ประสิทธิภาพ ตามเปาหมายท่ีโรงเรียนตองการ ซึ่งสอดคลองกับ เว็บเบอร [21] ไดใหแนวคิดวา การพัฒนา วิชาชีพครูในการ
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง เปนการกระตุนใหครูรูสึกมั่นคง สามารถเผชิญกับสิ่งท่ีทาทายตางๆ และยืดหยัดเพ่ือพัฒนาตนเอง

















เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับเดวิส [19] ไดใหแนวคิดวาการตรวจสอบความกาวหนาดาน
วิชาการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการสังเกตการสอนของครูเปนกระบวนการสําคัญในการเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล 
6.  ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน เปนองคประกอบท่ีสามารถอธิบายบทบาทและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลไดมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาโดยการกําหนดวิสัยทัศนและเปดโอกาสใหทุกฝายไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนปรัชญา
เปาหมาย  รวมกับผูท่ีเก่ียวของในการกําหนดอัตลักษณของหลักสูตร   สงเสริมการจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการเรียนรูท่ี
บูรณาการกับนวัตกรรมโดยเนนการคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนโดยผูบริหารสงเสริมใหหลักสูตรน้ันมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหครูเขาใจการจัดทําหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรเนนฝกกระบวนกา ซึ่งสอดคลอง ประ
สิทธิ เขียวศรีและคณะ,แมคอีแวน [24, 18] เก่ียวกับแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน คือบุคคลท่ีเปน






ตอเน่ือง ครบวงจร  มีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับช้ันและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
จากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการ ผูวิจัยจึงนํามาจัดกลุมของตัวแปรและไดรูปแบบภาวะผูนําทาง
วิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1 




 ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํารูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไปใชในการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาและเปนแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยนํารูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
















ระบบการประเมินผล ควบคูกับการจัดทําแบบประเมินผลการสอนของครู ใหคําแนะนํา ชวยเหลือดวยกัลยาณมิตรท่ีดีอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 6) ดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารตองใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถ
ใหกับครู โดยมีการกําหนดใหครูมีกระบวนการ การจัดทําเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนท่ีเปนเลิศ ครูตนแบบและสงเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง 
 2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
  2.1 ควรมีการพัฒนาตัวบงช้ีรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา แตละ
องคประกอบในดานตางๆ เพ่ือใหไดแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 
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